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ABSTRAK 

Obligasi mcnjadi suatu kata yang sering tcrdengar pada saat Indonesia 
melewati puncak krisis moneter, atau mulai tahun 1999. Di picu olch perbankan 
nusiona1 yang mcngalami kesulilan likuiditas karena mt:ngalami ru-',h, maka 
pemerimah memutuskan untuk mcnjamin dana nasabah yang ada tii sistem 
perbankan Ind.)ncsia. menalangi kredh program dan merekap perbankan nasional. 
Dimana dananya hera. ...al dari penerbitan obligasi pemerintah. Juga sektor riil dl 
Indonesia kemudian beramai~ramai menawarkan ohl1gasj korporasi di bursa 
Indonesia dengan tujuan mempcrolch sumber dana attcrnatif untuk membiayai 
kcgiatan produksinya. 
D1 Indonesia pcrdagangan obligasi diselcnggarakan olch Bursa Efek 
Surabaya (BES) mclalni sistem Over The Counter Fixed income Service (OTC~ 
FISt Dan tanu» 1999-2000 perkcmhangan nilai outstanding ohliga"i rnengalami 
pcrkembangan yang menggembirakan, juga jumlah ernitcn yang tcrus bertambah. 
Pada tahun 200 t mcningkatnya suku bW1ga SBJ berpengarub negatif terhadap 
perkembangan obliga"j. Sedangkan di periodc 2002-2003, kembali obHgasi 
mengalami pcrturnbuhan. baik dan nHai emisi pcrtahutl, tliiai outstanding dan 
pasar sekundemya yang semaldn bcrkcmbang. Bwan pada tahun 2003 nita I 
emisi umuk tahun itu sa.ja meJampaui nilai emisi kumulatif obJigasi dati tahun­
tahun schelumtl)a, 
Penyebab makin berkemOOnb'11ya ubligasi di Indonesia antara lain kan:na 
dike1uarkannya tiU yang mengatur tentang obligasi pemerintah sebagai dasar 
hukum. sehingga pembeli obligasi rnempunyai kcyakinan untuk membeli 
portofolio obligasi. Juga pcngaruh s.istern pcrpajakan yang harn untuk obligasL 
diyakini mcmbuat pencatatan mengenai transaksi obligl;C;i di pasar sekunder 
makin tertib ah'lU makin banyak yang dilaporkan ke RES. 
Beberapa hal yang harns diperhatikan mengenai obligl;C;i, antara lain untuk 
ohliga<;i pcmcrintah adalah pernbayaran pokok dan tingkat diskonnya jangan 
sampa] Icrlalu membebani APBN dan perlu member! perhatian pada masa jamh 
tempo (maturitas) yang terfokus pada tahun-tahun tCJtentu yang bcrpotensl 
menjadi bencana fiskal bagi pemerintah. Pada obligasi korporasL relatif masih 
rendahnya tingkat kesadaran emiten untuk mcmberikan intormasi yang tnmsparan 
mengenai kondlsi perusahaannya kepada pernegang ohligaslnya perlu 
dihilangkan 
Pada mast} pasca pcnelitian obligasi rnasih dapal hcrkembang lebih lanjut 
karena pada prinsipnya kondisi pasar ohligasi di Indonesia pada saat inl rnasih 
dapat diperluas, baik dari sisi nilai cmisi, pmfil emiten dan profil investor, 
Keyword .. ohliga.\i pemerinlah, ohligasi korporasi, lingkul Ji,VKOn, ouL~'anding, 
emfsi, mmuritas. OT( '-PIS. 
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